













Nova hrvatska lokalna i regionalna 
samouprava
U organizaciji Znanstvenog vije!a za dr"avnu upravu, pravosu#e i vla-
davinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti odr"an je 23. i 
24. o"ujka 2010. okrugli stol na temu Nova hrvatska lokalna i regionalna 
samouprava. U publici su tijekom dva dana bili istaknuti akademici, sve-
u$ili%ni nastavnici, ustavni suci, saborski zastupnici, $lanovi Vlade, visoki 
upravni slu"benici i mnogi drugi. Okrugli stol je otvorio predsjednik na-
vedenog Akademijinog razreda akademik Jak%a Barbi!. Osvrnuo se na to 
da je tema okruglog stola jedno od najaktualnijih dru%tvenih pitanja koje 
je od vitalne va"nosti za budu!i razvitak zemlje. Tako#er je istaknuo kako 
je HAZU, odnosno Razred za dru%tvene znanosti i Znanstveno vije!e za 
dr"avnu upravu, pravosu#e i vladavinu prava, u posljednje $etiri godine 
odr"ao deset takvih okruglih stolova i objavio deset knjiga o tome %to je na 
tim okruglim stolovima izre$eno. Uvodne rije$i potom su odr"ali mr. sc. 
Bo"idar Pankreti!, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja, 
%umarstva i vodnog gospodarstva, te Davorin Mlakar, ministar uprave. 
Potpredsjednik Vlade Pankreti! izrazio je zadovoljstvo dono%enjem Za-
kona o regionalnom razvoju, kojim je na jedinstven na$in propisan insti-
tucionalni okvir politike regionalnog razvoja. Zakonom je prvi put propi-
sana obveza strate%kog planiranja na svim razinama, i on je u potpunosti 
uskla#en s na$elima kohezijske politike EU. Nadalje, istaknuo je da je 
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, koja je u postupku 
dono%enja, osnovni strate%ki dokument razvoja. Strategijom !e biti po-
stavljena tri osnovna cilja: razvoj "upanija i statisti$kih regija, razvoj pot-
pomognutih podru$ja te razvoj pograni$nih podru$ja. Napomenuo je da 
su zbog potrebe uskla#ivanja zakonodavstva s europskim uspostavljene tri 
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statisti!ke regije: Sjeverozapadna, Panonska i Jadranska, kojih je osnovna 
svrha kori"tenje strukturnim fondovima te "to kvalitetniji odabir i pripre-
ma projekata. Najrazvijenija NUTS II regija je Sjeverozapadna Hrvatska 
s razinom od 68% BDP-a od 27 zemalja EU, Jadranska regija je na razini 
49%, a Panonska regija na razini 34%. Zavr"no je ustvrdio da je temeljni 
cilj oja!ati ukupni razvojni potencijal, smanjiti regionalne razvojne nejed-
nakosti, razviti slabije razvijena podru!ja radi postizanja konkurentnosti 
i na taj na!in osigurati uvjete da se svi dijelovi zemlje mogu natjecati u 
integriranom globalnom okru#ju. 
Ministar Mlakar istaknuo je da novi prijedlog organizacije op$ina, gra-
dova i #upanija ne smije biti utemeljen na ishitrenim odlukama, ve$ je 
potrebna ozbiljna analiza kako bi se do"lo do najboljih rije"enja. Naglasio 
je da dana"nji okvir od oko 550 jedinica lokalne samouprave ve$ina jav-
nosti smatra pretjeranim te da sve te jedinice nemaju dovoljno kapaciteta 
za optimalno obavljanje javnih poslova iz svoje nadle#nosti. Upravo zbog 
toga nazna!io je da $e do kraja godine biti dovr"ena analiti!ka podloga na 
osnovi koje bi se mogla donijeti odluka o novom teritorijalnom ustrojstvu, 
a koja $e zasigurno utjecati i na prijenos odre%enih poslova sa sredi"nje 
na lokalnu razinu. Ustvrdio je tako%er da je sretna okolnost "to su zadnji 
lokalni izbori odr#ani 2009., pa se ne bi zadiralo u postoje$e lokalne man-
date, a s primjenom novog zakona krenulo bi se tek pred sljede$e lokalne 
izbore. Dotaknuo se i problema koji se javljaju zbog novog modela ne-
posrednog izbora !elnika izvr"ne vlasti u jedinicama lokalne i podru!ne 
samouprave. Na koncu je ustvrdio nu#nost trajne edukacije dr#avnih i 
lokalnih slu#benika kao jedini mogu$i put ka dobroj upravi te naglasio 
veliku ulogu akademske zajednice u kreiranju edukacijskih programa. 
Nakon uvodnih rije!i akademika Barbi$a i !lanova Vlade uslijedila su izla-
ganja.
Prvi je izlagao mr. sc. Vedran &ulabi$, asistent na Katedri za upravnu zna-
nost Pravnog fakulteta Sveu!ili"ta u Zagrebu, na temu Trendovi u razvoju 
regionalne samouprave u Europi. Na temelju komparativnih podataka za 27 
europskih zemalja iznio je trendove razvoja regionalne razine vlasti. Na 
temelju prije iznesenih komparativnih iskustava iznio je neke pouke koje 
mogu biti od zna!enja za Hrvatsku. Istaknuo je da bi regionalnu razinu 
vlasti u Hrvatskoj svakako i dalje trebalo zadr#ati kao bitan dio instituci-
nalne razine na"e zemlje, me%utim potrebno ju je reformirati najmanje u 
dva smjera. Prvi smjer je okrupnjivanje teritorijalne osnove, dok je drugi 
smjer ja!anje fiskalnog, personalnog i samoupravnog kapaciteta regio-
nalnih jedinica. Zavr"no, istaknuo je da je za kori"tenje sredstvima EU 
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fondova potrebno osigurati zna!ajno sufinanciranje iz doma"ih i drugih 
izvora, #to proizlazi iz na!ela dodanosti koje je jedno od temeljenih na!ela 
kohezijske politike EU, #to "e u sada#njoj situaciji (pre)zadu$enosti na#ih 
jedinica biti vrlo te#ko bez dodatnog labavljenja sustava.
Prof. dr. sc. Robert Bla$evi", izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sve-
u!ili#ta u Rijeci, izlagao je na temu Hrvatske regije i !upanije u povijesnom 
klju"u. Prikazao je razvoj hrvatskih $upanija od najranijeg doba po!etkom 
10. stolje"a pa sve do sada#njih dana. Istaknuo je da je broj $upanija u 
proteklih 18 godina, za razliku od broja op"ina i gradova, ostao konstan-
tan. Posebno se osvrnuo na !injenicu nejednake veli!ine $upanija; najve"a 
$upanija Li!ko-senjska vi#e je od sedam puta ve"a od najmanje Me%imur-
ske $upanije, dok je prema broju stanovnika najve"a Splitsko-dalmatinska, 
vi#e od pet puta ve"a od najmanje Li!ko-senjke $upanije. Sada#nja sveo-
buhvatna kriza omogu"ila je da se kona!no na dnevni red stavi pitanje 
broja $upanija i pitanje njihova radikalnog smanjenja, odnosno zamjene 
prirodnim regijama. Napomenuo je da je do sada vladaju"a hrvatska po-
liti!ka elita odbacivala sve prijedloge koji bi dovodili u pitanje aktualni 
$upanijski ustroj pod optu$bom za napadom na nacionalno jedninstvo. 
Zavr#no je zaklju!io da bi optimalno rje#enje za Hrvatsku bilo podjela na 
!etiri regije. Radikalno smanjenje broja $upanija, op"ina i gradova dovelo 
bi do znatnih materijalnih u#teda te bi uvelike pove"ala u!inkovitost su-
stava lokalne i regionalne samouprave. 
Dr. sc. Sanja Malekovi" u zajedni!kom izlaganju s dr. sc. Jak#om Puljizom, 
oboje s Instituta za me%unarodne odnose u Zagrebu, izlagala je na temu 
Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u 
Hrvatskoj. Pristup Hrvatske EU te usvajanje nove politike regionalnog raz-
voja stvorili su temeljne pretpostavke za primjenu novog pristupa poticanju 
regionalnog i lokalnog razvoja na svim teritorijalnim razinama. Hrvatsku 
je donedavno obilje$avao izostanak cjelovite razvojne politike, naro!ito 
politike regionalnog razvoja. Me%utim, nakon dugog razdoblja sredi#nja 
tijela napravila su zna!ajan pomak dono#enjem Zakona o regionalnom raz-
voju, kao i skora#njim usvajanjem Strategije regionalnog razvoja te nizom 
podzakonskih akata, !ime su stvorene temeljne pretpostavke za primjenu 
novog sustava upravljanja regionalnim razvojem. Istaknula je nov pristup 
u sagledavanju razvoja zasnovan na konceptu raz voja »odozdo« koji se po-
javio u nizu europskih zemalja kao odgovor na ograni!enu sposobnost sre-
di#njih vlasti za rje#avanje kompleksnih pitanja dru#tveno-gospodarskog 
razvoja lokalnih i regionalnih jedinica. Pristup je prvenstveno usmjeren na 
u!inkovito kori#tenje i daljnji razvoj lokalnog i regionalnog razvojnog po-
tencijala i na lokalni gospodaski razvoj te je povezan s osnovnim na!elima 
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kohezijske politike EU. Posebno je naglasila klju!ne izazove koji se nalaze 
pred lokalnom i regionalnom samoupravom u kontekstu upravljanja raz-
vojem: podizanje institucionalne osposobljenos ti za kreiranje i provedbu 
razvojnih politika, ve"a usmjernost na ja!anje konkurentnosti lokalnog i 
regionalnog gospodarstva, ja!anje kulture natjecanja i ja!anje kulture su-
radnje. Zavr#no je naglasila da bi se ostvarivanjem !etiriju osnovnih izazo-
va stvorila osnova za ja!anje konkurentnosti lokalnih i regionalnih jedinica 
!ime bi one ravnopravno mogle konkurirati istim jedinicama u razvijenim 
europskim zemljama. 
Doc. dr. sc. Boris Bakota s Pravnog fakulteta Sveu!ili#ta u Osijeku izlagao 
je na temu Utjecaj na!ela supsidijarnosti na razmi"ljanja o ustrojstvu lokalne 
samouprave. Uvodno se osvrnuo na razvoj na!ela supsidijarnosti koje se 
prvi put javlja 1931. u enciklici pape Pija XI. Quadragesimo Anno, iako 
je ve" u viziji sv. Tome Akvinskog u 13. st. dr$ava bila decentralizirano 
ure%ena, a sredi#nje vlasti imale su samo koordinativnu ulogu. Europska 
povelja o lokalnoj samoupravi iz 1985. prvi je svjetovni dokument koji 
isti!e na!elo supsidijarnosti. Na!elo supsidijarnosti u EU sadr$ano je u 
Jedinstvenom europskom aktu iz 1986. i u Ugovoru o EU iz 1992. Bakota 
je tako%er naglasio da je u Hrvatskoj potrebna izmjena postoje"eg sustava 
lokalne i regionalne samouprave, a kao jedno od najva$nijh mogu"ih rje-
#enja moralo bi se koristiti na!elo supsidijarnosti. Zaklju!no je istaknuo 
izvje#"e Skup#tine europskih regija iz svibnja 2009. koje jasno pokazuje 
kako je primjena na!ela supsidijarnosti klju!na za ekonomski uspjeh, kako 
kratkoro!no tako i dugoro!no. 
Prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveu!ili#ta u 
Zagrebu, obradio je temu Lokalne zajednice i sociokulturni identitet. Istak-
nuo je da je preko 120 godina tema nestanka zajednice i njezina pretva-
ranja u dru#tvo jedna je od sredi#njih sociolo#kih tema, svojevrstan oblik 
paradigmatskog slaganja glavnih autora o smjerovima promjene dru#tva. 
Kroz radove mnogobrojnih sociologa poput Durkheima, Webera, Parson-
sa i dr. obradio je razvoj zajednice i dru#tva. Razlikovanje zajednice i dru#-
tva postalo je neobilazno mjesto u suvremenoj sociologiji, kao i konstata-
cija o njihovu nerazdvojnom spoju. Dijalekti!ka veza zajednice i dru#tva 
je stvarnost. Naglasio je da su u slu!aju Hrvatske institucije – teritorijalna 
podjela, ustroj predstavni!kih tijela i zastupanja interesa gra%ana – izgra-
%ene po voluntaristi!kom principu mo"i: prema interesnom, a ne promi#-
ljenom planu, pa je stoga i kona!ni rezultat lo#. Cijeli sustav udaljio se 
od ideje izgradnje zajednice prema ideji o!uvanja vlasti, #to je dovelo do 
stvaranje politi!kih interesnih klika kao obrazaca vladanja umjesto ideje 
dobrog i profesionalnog upravljenja. Posljedica nastanka visokocentralizi-
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rane zemlje jest i nastanak dru!tvenih elita kojih interesi rasta"u zajednicu 
i onemogu#uju racionalno odlu"ivanje o izgradnji institucija lokalne samo-
uprave po modelima razvijenih europskih zemalja. 
Prof. dr. sc. Du!ko Lozina, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveu"ili!ta 
u Splitu, govorio je o temi Novi javni menad!ment i lokalna samouprava. 
Uvodno je nazna"io genezu pojma novog javnog menad$menta te politi"-
ko-filozofske premise koje stoje iza njega. Istaknuo je primjer Nizozemske 
u kojoj su gradovi (Tilburg, Delft i Gröningen) u 1980-ima prvi zapo"eli s 
uvo%enjem koncepta novog javnog menad$menta u lokalnu samoupravu 
te su poslije postali uzor za mnoge njema"ke i !vicarske gradove. Zavr!no 
je naglasio da hrvatska lokalna samouprava pati od brojnih problema i 
disfunkcija. Izrazio je $aljenje !to su elementi NJM u hrvatskoj lokalnoj 
samoupravi jo! uvijek samo in statu nascendi, s obzirom na to da lokalna 
samouprava u brojnim segmentima nije dosegla ni razinu klasi"nog webe-
rijanskog modela. 
Doc. dr. sc. Gordana Mar"eti# s Pravnog fakulteta Sveu"ili!ta u Zagre-
bu odr$ala je izlaganje pod naslovom Prijedlog modela upravljanja ljudskim 
potencijalima u reformiranoj javnoj upravi. Uvodno je nazna"ila zna"enje 
koje se posljednjih nekoliko desetlje#a pridaje temi razvoja i upravljanja 
ljudskim potencijalima te je posebno istaknula njegovu va$nost u tranzi-
cijskim zemljama. Prikazala je temeljne modele upravljanja ljudskim po-
tencijalima i njihovu povezanost s osnovnim konceptima javne uprave. 
Upozorila je na opasnosti od preskakanja pojedinih faza razvoja modela 
upravljanja ljudskim potencijalima. Nakon toga govorila je o postoje#em 
stanju upravljanja ljudskim potencijalima u hrvatskoj lokalnoj samoupravi. 
Ustvrdila je da u njemu na$alost prevladava zastarjeli politi"ko-administra-
tivni model, dok elementi menad$erskog modela jo! uvijek nisu zastup-
ljeni. Predlo$ila je promjene na razini normativne regulacije te na organi-
zacijskoj razini, me%u kojima je naro"ito istaknula osnivanje Agencije za 
lokalne slu$benike, u svrhu uspostave modernog slu$beni"kog sustava i 
razvoja integralnog modela upravljanja ljudskim potencijalima. Naglasila 
je i potrebu izgradnje cjelovitog sustava usavr!avanja i osposobljavanja 
lokalnih slu$benika. 
Zavr!na izlaga"ica prvog dana bila je prof. dr. sc. Inge Perko &eparovi#, 
redovita profesorica Fakulteta politi"kih znanosti Sveu"ili!ta u Zagrebu, u 
mirovini, koja je imala izlaganje na temu Strate"ko planiranje i moderniza-
cija lokalne samouprave. Uvodno je nazna"ila da modernizacija shva#ena 
kao proces mora biti pra#ena strate!kim planiranjem. Strate!ko planiranje 
kao instrument reforme preuzet je iz privatnog sektora. Njegove su koristi 
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u samom procesu jer on prisiljava na razvijanje vizije budu!nosti konsen-
zusom i utvr"ivanjem realisti#nih mjerila za rezultate. Istaknula je da su 
se u Hrvatskoj ve! prije vodili projekti modernizacije lokalne samouprave 
koji su predlo$ili mogu!e smjerove reforme. Me"utim, izostala je poli-
ti#ka volja za njihovim provo"enjem. Nadalje, ustvrdila je kako bi obrat 
mogla predstavljati aktualna gospodarska kriza u kojoj su sredi%nje vlasti 
suo#ene sa sna$nim pritiscima za reformom. Taj pritisak trebala bi do-
datno poja#ati i ekspertna zajednica te ponuditi prijedlog modernizacije 
lokalne samouprave sa strate%kim prioritetnim zadatkom decentralizacije. 
Uspje%na decentralizacija ovisi o temeljito i egzaktno provedenoj analizi 
funkcija na sredi%njoj razini, a ona je i uvjet i osnova za njihovo preno%enje 
na ni$e razine upravljanja. Nadalje, usporedila je policy prijedloge projekta 
Decentralizacija javne uprave Hrvatskog pravnog centra iz 2003. s decen-
tralizacijom koja se provodila u me"uvremenu. Zaklju#no je ustvrdila da 
je modernizacija lokalne samouprave proces jednako kao i decentraliza-
cija, koja je njezin dio. Dinami#an pristup pitanjima decentralizacije kroz 
policy prijedloge nudi niz mogu!nosti u smislu mjera koje treba odmah 
provesti kako bi se stvorile pretpostavke za prelazak u sljede!u fazu de-
centralizacije, ali i za njihovu uspje%nost, sve radi modernizacije hrvatske 
javne uprave u skladu s o#ekivanjima i standardima EU (koncept dobrog 
upravljanja).
Nakon zavr%nog izlaganja slijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Zlatko 
Komadina, $upan Primorsko-goranske $upanije, prof. dr. sc. Ivan Kopri!, 
mr. sc. Vedran &ulabi! te prof. dr. sc. Inge Perko 'eparovi!.
Drugi dan okruglog stola bio je posve!en pitanjima reforme i reorganiza-
cije sustava lokalne samouprave. 
Prof. dr. sc. Ivan Kopri! s Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavio je rad 
pod naslovom Teritorijalno ustrojstvo Hrvatske – stanje, kriteriji za prosudbu 
racionalnosti i prijedlog novog sustava. Analiziraju!i sve elemente teritori-
jalne organizacije u Hrvatskoj (lokalnu samoupravu, $upanije, mjesnu 
samoupravu, statisti#ke regije, jedinice sa specijalnim statusom te jedno-
namjenske jedinice), prof. Kopri! je znanstveno utemeljio svoj zaklju#ak 
o op!oj neracionalnosti postoje!eg sustava lokalne samouprave. Nakon 
izvr%ene analize svake razine posebno, utvr"eni su kriteriji za prosud-
bu racionalnosti teritorijalnog ustrojstva s obzirom na konkretne prilike 
i potrebe. Prof. Kopri! grupirao ih je kao politi#ke, razvojne, ekonom-
sko-financijske, demografske, prostorne, institucijsko-povijesne, me"una-
rodnopravne, kriterij kapaciteta vo"enja javnih politika i pru$anja javnih 
usluga te kriterij dostupnosti javnih slu$bi gra"anima. Nakon precizno 
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sazdanog analiti!kog okvira, prof. Kopri" je u okviru decentraliziranog 
modela upravljanja dr#avom iznio prijedloge nove organizacije lokalne i 
regionalne samouprave, od kojih su najva#niji: u skladu s novim razvojnim 
potrebama regionalnu samoupravu treba organizirati na razini regija, a 
lokalnu na razini monotipskih op"ina; formirati pet regija, ne samo po 
administrativnom nego prvenstveno na povijesnom i funkcionalnom krite-
riju; formirati u najboljem slu!aju oko 150 – ali ne preko 300 – op"ina koje 
bi djelovale kao racionalni akteri lokalnog razvoja i osiguravanja lokalnih 
javnih slu#bi; redefinirati ulogu mjesne samouprave u smjeru njezine ve"e 
va#nosti te je zbog toga opskrbiti vlastitim prihodima i zajam!iti joj neki 
djelokrug poslova; zadr#ati sada$nje #upanije kao okvir dr#avnoj upravi 
na lokalnoj razini, ali i osigurati politi!ko predstavni$tvo #upanija u pred-
stavni!kim tijelima regija; za osmi$ljavanje reforme formirati ekspertnu 
radnu skupinu te joj zajam!iti autonomiju i razumnu vremensku mjeru 
pripremanja stru!nih temelja reforme. 
Prof. dr. sc. Stjepan Ivani$evi", redoviti profesor Pravnog fakulteta u Za-
grebu, u mirovini, izlagao je o reformama teritorijalne organizacije lokalne 
samouprave u europskim zemljama, komparativno obuhvativ$i znatan broj 
zemalja. Prema razlikama u tri strukturna obilje#ja (statusu lokalnih je-
dinica, veli!ini te broju teritorijalnih stupnjeva) utvrdio je !etiri temelj-
na modela lokalne samouprave u Europi koja je minuciozno analizirao. 
Prvi, francuski, koji karakteriziraju male lokalne jedinice koje su jednake 
u svom statusu. Lokalna samouprava u zemljama koje su slijedile francus-
ki model (Italija, %panjolska, %vicarska, Gr!ka, Belgija, &e$ka, Slova!ka, 
Rumunjska) prete#no je organiziran u vi$e stupnjeva, ovisno o veli!ini 
dr#avnog teritorija. Drugo, njema!ki model, s politipskom strukturom i 
segmentiranim sustavom teritorijalnih stupnjeva (jednostupanjski u odno-
su na urbane jedinice, dvostupanjski u odnosu na ruralne), u ve"oj su ili 
manjoj mjeri slijedile Austrija, Finska, Ma'arska, Latvija, Estonija i Slove-
nija. Tre"i, $vedski model utemeljen je na izjedna!enom statusu osnovnih 
lokalnih jedinica te na njihovoj prostornoj i populacijskoj veli!ini. Prema 
$vedskom modelu lokalna samouprava je ustrojena u Danskoj, Norve$-
koj, Nizozemskoj, Litvi i Bugarskoj. &etvrti, engleski model temelji se na 
razlikovanju metropolitanskih i nemetropolitanskih jedinica koje su vrlo 
velike i s prete#no dvostupanjskom strukturom. Engleski su primjer slije-
dile Irska i Portugal. Prof. Ivani$evi" je na temelju bogatog komparativnog 
materijala nedvojbeno utvrdio dva trenda u sustavima lokalnih samoupra-
va europskih zemalja: prijelaz s politipskog na monotipski ustroj lokal-
ne samouprave te trend okrupnjivanja osnovnih lokalnih jedinica. Prema 
njegovu mi$ljenju, dva su mogu"a smjera reforme lokalne samouprave u 
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Hrvatskoj: eliminiranje malih op!ina, tj. kozmeti"ka korekcija postoje!eg 
sustava, ili korjenita teritorijalna reforma nakon koje bi lokalna samoupra-
va mogla preuzeti znatan dio odgovornosti za obavljanje javnih poslova. 
Prof. Ivani#evi! argumentirano je pledirao za temeljitu reformu usmjere-
nu okrupnjivanju i sna$enju jedinica lokalne, ali i regionalne samouprave. 
Prof. dr. sc. %eljko Pavi!, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, 
u mirovini, referirao je o temi Koliko je va!na veli"ina lokalnih jedinica – eu-
ropski primjeri i hrvatski uvjeti. Potragu za optimalnom veli"inom lokalnih 
jedinica ilustrirao je analizom brojnih teritorijalnih i funkcionalnih reformi 
sustava lokalne samouprave u SFRJ. U"estalost promjena rezultirala je 
manjkom stabilnosti i nemogu!no#!u procjene stvarnih u"inaka prove-
denih reformi. Razvojne faze lokalne samouprave na podru"ju Hrvatske 
rezultat su politi"ko-ideolo#kih koncepata o ulozi lokalne samouprave: 
poku#aj ostvarenja marksisti"ke koncepcije komune (1945–1990), pre-
tvaranje lokalnih jedinica u produ$enu ruku dr$ave koncepcijom uprav-
ne decentralizacije (1992-2001) te proklamirana, ali oklijevaju!a politi"-
ka decentralizacija nakon ustavnih promjena 2001. Na primjeru Velike 
Britanije prof. Pavi! je pokazao da sustavna reforma lokalne samouprave 
zahtijeva opse$ne pripreme, sudjelovanje velikog broja sudionika te rela-
tivno dugo vrijeme. Kao alternativu teritorijalnom okrupnjivanju koje nije, 
prema prof. Pavi!u, realno o"ekivati, istaknuo je potrebu intenziviranja i 
stimuliranja me&uop!inske suradnje. 
Prof. dr. sc. Zdravko Petak, izvanredni profesor Fakulteta politi"kih zna-
nosti u Zagrebu, govorio je o javnim politikama kao nu!nom temelju prilikom 
planiranja nove teritorijalne organizacije. U izlaganju se pozvao na istra$iva-
nje GONG-a o sudjelovanju javnosti u javnim politikama. Oblikovanje lo-
kalnih javnih politika u podru"jima zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi 
ovisno je, s jedne strane, o #irini ovlasti lokalnih jedinica u tim podru"jima, 
a s druge o kapacitetu (administrativnom i financijskom) samih jedinica 
da provode politike na korist svog stanovni#tva. Navedeno je istra$ivanje 
pokazalo da u ve!ini lokalnih jedinica ne postoje adekvatni mehanizmi 
participacije javnosti u lokalnom odlu"ivanju. To spre"ava realnu procjenu 
stvarnih potreba gra&ana koji nemaju kako izraziti svoje $elje i potrebe 
(komunikacija preko web stranica samo je u rijetkim jedinicama prepoz-
nata kao u"inkovit mehanizam uklju"ivanja gra&ana i stvaranja dvosmjer-
ne veze izme&u gra&ana i uprave). Prema prof. Petaku, formuliranje jav-
nih politika, posebice onih lokalnih, sve vi#e gubi autoritarni (»zapovijedaj 
i nadziri«) karakter. Njihovo oblikovanje, implementacija i evaluacija sve 
vi#e poprimaju obilje$je pregovara"kih, partnerskih odnosa raznih aktera: 
od izabranih predstavnika gra&ana, udruga civilnog dru#tva, do privatnog 
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sektora. Za stvaranje takvog ambijenta kreiranja javnih politika potrebno 
je u reformi nastojati za izgradnjom ja!ih i sposobnijih jedinica lokalne i 
podru!ne (regionalne) samouprave, zaklju!io je profesor Petak. 
Dr. sc. Tereza Rogi" Lugari" s Pravnog fakulteta u Zagrebu kao suautor 
rada (uz prof. dr. sc. Juru #imovi"a s Pravnog fakulteta u Zagrebu i mr. 
sc. Ivicu $ulu iz Dr%avnog ureda za reviziju) izlagala je na temu Fiskalni 
kapacitet lokalne jedinice kao kriterij organizacije lokalne samouprave. Cilj 
istra%ivanja, prema autorici, bio je utvrditi veli!inu fiskalnog kapaciteta lo-
kalnih i podru!nih jedinica te relevantnost tog faktora za budu"u reformu 
lokalne samouprave u Hrvatskoj. Utvr&eno je da je fiskalni kapacitet lokal-
nih jedinica uglavnom ve"i nego 'to ga one ostvaruju, 'to najbolje ilustrira 
visina stopa prireza porezu na dohodak. Ona je u rijetkim lokalnim jedini-
cama uvedena prema dopu'tenom zakonskom maksimumu. Primjetno je, 
prema rije!ima autorice, dotacijski usmjereno pona'anje lokalnih jedinica 
(fiskalni oportunizam) koje se koriste transferima iz dr%avnog prora!una 
iako nisu prethodno maksimizirale svoj fiskalni potencijal. Zaklju!ila je 
da se u Hrvatskoj u dovoljnoj mjeri ne po'tuje jedno od temeljnih na!e-
la racionalnog fiskalnog sustava koje ka%e da decentralizaciju funkcija i 
odgovornosti lokalnih razina treba pratiti i odgovaraju"a decentralizacija 
javnih prihoda. Bez te komponente svaka decentralizacija ostaje nepot-
puna. Posebno je nagla'ena va%nost velikih gradova koji, iako malobrojni, 
ostvaruju 60% prihoda svih lokalnih i podru!nih (regionalnih) jedinica. 
Doc dr. sc. Mirko Klari" s Pravnog fakulteta u Splitu govorio je o mjesnoj 
samoupravi u Hrvatskoj. Na temelju povijesne analize razvoja tog instituta 
pokazao je kako je njegova uloga i dru'tvena va%nost opadala te kako je 
sustav mjesnih zajednica neusporediv s dana'njim oblicima mjesne samo-
uprave. Temeljna razlika me&u njima po Klari"evim se rije!ima sastoji u 
mogu"nosti stjecanja vlastitih prihoda samodoprinosom. Analizom rezul-
tata empirijskog istra%ivanja mjesnih zajednica na podru!ju nekada'nje 
op"ine Split prikazao je fragmentaciju teritorija te op"ine tijekom koje 
su se mjesne zajednice u ruralnom dijelu op"ine pretvorile u samostalne 
jedinice lokalne samouprave. Istra%ivanje o percepciji gra&ana o mjesnoj 
samoupravi na podru!ju Grada Splita pokazalo je da mjesna samouprava 
ima marginalan polo%aj za kvalitetu %ivota stanovnika Splita i da je gra-
&anska osvije'tenost o potencijalima mjesne samouprave i njenoj ulozi 
nerazvijena. Upravne slu%be jedinica lokalne samouprave shva"aju ulogu 
mjesne samouprave pasivno, prete%ito za prikupljanje informacija »s tere-
na«, do !ega je autor do'ao nizom razgovora s izvr'nim !elnicima i ruko-
vode"im slu%benicima lokalnih jedinica nastalih na podru!ju biv'e op"ine 
Split. Mjesni odbori uglavnom se ne koriste svojstvom prave osobe, nego 
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se njihove aktivnosti i sporadi!ni projekti uglavnom financiraju iz prora-
!una jedinice kojoj pripadaju bivaju"i ovisni o diskreciji !elnika lokalne 
jedinice o koli!ini i namjeni sredstava. Po mi#ljenju doc. Klari"a, reforma 
lokalne samouprave koja bi krenula za okrupnjivanjem teritorija lokalnih 
jedinica treba biti popra"ena i redefiniranjem statusa mjesne samouprave 
u smjeru jam!enja minimalnog djelokruga poslova i vlastitih izvora finan-
ciranja. 
Mr. sc. Teodor Anti", glavni tajnik Ustavnog Suda Republike Hrvatske, 
referirao je o temi Nadzor i pravna za!tita lokalne samouprave – de lege lata 
i de lege ferenda. Upozorio je da se problematika nadzora nad lokalnom 
samoupravom sastoji u opreci izme$u Ustavom zajam!enog prava na lo-
kalnu samoupravu i nu%nosti dr%avnog nadzora nad njom zbog jedinstva 
pravnog poretka. Nadzorne ovlasti nad samoupravom trebale bi se tuma-
!iti restriktivno i u skladu s na!elom razmjernosti. Idealno, nadzor lokalne 
samouprave trebao bi imati dva razli!ita cilja: da sprije!i nepravilno dje-
lovanje samoupravnih tijela te da prisili tijela lokalne samouprave da izvr-
#avaju svoje obvezne zada"e. Nakon sumarnog prikaza svih vrsta nadzora 
nad lokalnom samoupravom, Anti" je iscrpno analizirao sustav nadzora 
nad ustavno#"u i zakonito#"u op"ih akata predstavni!kih tijela lokalnih 
i podru!nih jedinica. U periodu 2005-2009. pokrenuta su 22 postupka 
za ocjenu ustavnosti, a ve"ina se odnosila na lokalne prostorne planove. 
Primije"eno je smanjenje broja pokrenutih nadzornih postupaka u odno-
su prema prethodnom mandatu. Magistar Anti", ne %ele"i spekulirati o 
razlozima smanjenja broja nadzornih postupaka (kvalitetniji rad predstav-
ni!kih tijela ili slabljenje nadzora), upozorio je na potrebu daljnjeg istra%i-
vanja ovog va%nog pravnog instituta. 
U raspravi koja je uslijedila svoje su komentare i razmi#ljanja s prisutnima 
podijelili Zlatko Komadina, %upan Primorsko-goranske %upanije, prof. dr. 
sc. Ivan Kopri", dr. sc. Mirko Klari", Danijel &amboki, predsjednik upra-
ve Fonda za regionalni razvoj, prof. dr. sc. Inge Perko 'eparovi", dr. sc. 
Dubravka Jurlina Alibegovi" s Ekonomskog instituta u Zagrebu, Miho-
vil 'karica, Dragan Zeli" iz GONG-a, Branko Hrg, gradona!elnik Grada 
Kri%evaca, mr. sc. Vedran (ulabi", mr. sc. Vojko Obersnel, gradona!elnik 
Grada Rijeke, Zlatko Kora!evi", predsjednik saborskog Odbora za regio-
nalni razvoj, #umarstvo i vodno gospodarstvo.
Akademik Barbi" u svom je zaklju!nom obra"anju ponovio da je Akade-
mija spremna preuzeti odgovornost i izvr#iti svoju dru#tvenu zada"u, a ta 
je da neprestano otvara prostor za znanstveno argumentirano i stru!no 
utemeljeno raspravljanje o najva%nijim aktualnim temama, posebice oni-
ma koje se ti!u svih, kao #to je institucionalna izgradnja zemlje ili reforma 
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tih institucija. Prema njegovu mi!ljenju, Akademija je du"na ponuditi svo-
je vi#enje problema te na znanstvenoj akribiji utemeljiti prijedloge mogu-
$ih rje!enja, a to je organiziranjem ovog okruglog stola i u%inila. 
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